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kacije: »Bibliografija na temu konzer- 
viranja glazbenih instrumenata« i 
»Preporuke za pristup zbirkama«. Ko- 
mitet za razmjene izložbi zatražio je 
od Savjetodavnog komiteta da Izvr- 
šnom savjetu predloži da komitet po- 
stane internacionalnim, dakle stalnog 
karaktera. Savjetodavni komitet je po- 
držao zahtjev i za očekivati je da će- 
mo imati 21. internacionalni komitet 
ICOM-a.
Po izvještaju generalnog sekretara, 
ICOM bilježi lagan porast članstva u 
razdoblju od 1.1.1981. do 1.6.1982. 
(54,7%). Raste također i aktivnost Me- 
đunarodnih komiteta. Kao dio izvje- 
štaja usvojeni su i zaključci ad hoc 
Komiteta za članstvo, koji je predlo- 
žio porast članarine i orijentaciju is- 
ključivo na USA dolare. 
ICOM je 1981. godinu završio s defi- 
citom od 119.000 dolara, što čini 13% 
cjelokupnog budžeta. Aktivnost koja 
se odvija u vezi s projektima novih 
muzeja gdje rade ICOM-ovi stručnja- 
ci, smanjila je defic it s mogućih 30% 
na ovaj postojeći. Za ovu godinu ge- 
neralni sekretar predviđa da će cje- 
kupni prihod ICOM-a biti »ne manji 
od 800.000 dolara«.
U spomenutom periodu ICOM je bio 
angažiran posebno na nekoliko struč- 
nih područja: etika, krijumčarenje 
kulturnog nasljeđa, povratak ili resti- 
tucija kulturnog nasljeđa, programira- 
nje, financiranje muzeja i Međuna- 
rodni dan muzeja.
Dokumentacioni centar izvjestio je o 
porastu dokumentacijskog fonda, op- 
ćem porastu aktivnosti. Traženja cen- 
tra da se poboljšaju radni uvjeti, po- 
veća prostor i obnove neki poslovi 
(microfische) podržali su nacionalni 
komiteti skandinavskih zemalja. Na- 
kon izvještaja o projektima u kojima 
sudjeluju ICOM-ovi stručnjaci, g. Na- 
qui je nagovijestio mogućnost da U- 
nesco poveća svoju subvenciju ICOM- 
-u zbog većeg sudjelovanja ICOM-a u 
djelatnosti te svjetske organizacije. 
Uz sve nužne komplimente ICOM-u 
treba reći da kao i sve svjetske or- 
ganizacije boluje od neke vrste »zao- 
kruživanja« i benevolencije kojima je 
cilj —  nikad nikog ne povrijediti. To 
naravno nije uvijek korisno, iako ču- 
va mir u brojnoj porodici. Pohvale su, 
naime, date i organizaciji i sadržaju 
ovogodišnjeg savjetovanja u Parizu na 
temu »Planiranje muzeja« (28.-30. 6), a 
bio je to, u cjelini uzevši, promašaj 
kojeg bi ista ta benevolentna svjetska 
stručna javnost teško oprostila, reci- 
mo, nama. Forsiran dignitet sastanka i 
čvrst vremenski tjesnac ne dopuštaju 
intervencije i slobodno izražvanje mi- 
šljenja.
Funkcioniranje ICOM-a pretvara se u 
velik organizacijski problem. Zbog to 
ga i postoji regionalni ured za Aziju. O 
budućnosti Regionalne agencije raz- 
govarat će se ove jeseni u Seulu (Ko- 
reja) na Trećoj azijskoj skupštini. S lič- 
na veza postoji s organizacijom afrič- 
kih nacionalnih komiteta —  OMMSA. 
Afrički članovi ICOM-a sastat će se u 
Niamey-u (Niger) a teme konferencije 
će biti —  obrazovanje kadrova te re- 
stitucija kulturnog nasljeđa. Rezulta- 
ti rasprave na ovu drugu temu prosli- 
jed it će se međuvladinom komitetu 
UNESCO-a.
Na posebnom sastanku predsjednika 
Međunarodnih komiteta došlo se do 
zaključka da najizrazitije mjesto zau- 
zima zahtjev za bolje i redovitije finan- 
ciranje. Slične prilike za zajednički 
raci Nacionalni komiteti nisu imali, ta- 
ko da je, zbog očito prisutnih proble- 
ma, usvojen prijedlog da se obnovi 
rad male radne grupe koja bi trebala 
dati jednu osnovanu analizu.
Prema statutu ICOM-a, Savjetodavni 
komitet dužan je godinu dana prije 
generalne skupštine verificirati listu 
kandidata za predsjedništvo, predsjed- 
nika blagajnika i članove Izvršnog sa- 
vjeta. Izbori, kao vrhunski oblik (nuž- 
nog) formalizma, uz sve realizirane 
i pokušane amandmane, oduzimaju la- 
vovski dio vremena, tek se uvjetno 
mogu proglasiti radnim dijelom sa- 
stanka. Generalnoj skupštini bit će 
predloženi iduće godine slijedeći kan- 
didati: g. Geoffrey Lewis za predsjed- 
nika (sadašnji potpredsjednik Izvršnog 
savjeta ICOM-a, bivši predsjednik Sa- 
vjetodavnog komiteta, direktor studija 
muzeologije u Leicester-u, Engleska; 
op. T. Š.), za potpredsjednike A.O. 
Konare (Maali), G. Popov (SSSR). 
Predsjednik Nacionalnog komiteta 
ICOM-a za Ujedinjeno kraljevstvo, g. 
Max Hebdich (direktor Museum of 
London) kratko je izvjestio ICOM i 
prisutne o tijeku organizacionih pri- 
prema Generalne konferencije.
T. Š.
52. sjednica Izvršnog savjeta 
ICOM-a; Paris, 5— 6. 7.1982.
Za razliku od sjednica Savjetodavnog 
komiteta, sjednice Izvršnog savjeta su 
brojnije, kraće i zanimljivije, jer sve 
određeno na njima ima status defini- 
ranog i jasnog zadatka. Osim pred- 
sjednika i potpredsjednika, sastanku 
je prisustvovalo samo četvero članova. 
Ostali prisutni pripadali su Sekreta- 
rijatu ICOM-a, ili su predstavljali usta- 
nove i udruženja (OMMSA, UNESCO). 
Više od dvadeset promatrača davalo 
je dojam da je riječ o većem sastanku
no što i može biti slučaj s malobroj- 
nim članstvom Savjeta.
Analizirajući zaključke sjednice Savje- 
todavnog komiteta, Izvršni savjet obra- 
tio je osobitu pozornost na preporuku 
da se form ira posebni ad hoc komitet 
za problematiku članarina, na zahtjev 
da se poveća prostor i budžet Doku- 
mentacionog centra, te na zahtjev Na- 
cionalnog komiteta Venezuele da špa- 
njolski postane treći službeni jezik 
ICOM-a. Oba posljednja traženja neće 
se uslišiti: financijske argumente obič- 
no nitko ni ne pokušava rušiti. Uosta- 
lom, već je za godinu unaprijed poz- 
nato da niti Međunarodni komiteti ni 
Dokumentacioni centar neće primiti 
sva potrebna sredstva. Upravo ta iz- 
vjesnost uzrokom je i prijedloga i u- 
svojenja nove odredbe kojom se pove- 
ćavaju članarine:
individualne
o r d in a r y  US dol. 20.00
s u p p o rtin g ...................US dol. 55.00
institucionalne
o r d in a r y ...................... US dol. 75.00
s u s ta in in g ...................US dol. 600.00
s u p p o rtin g    US dol. 1250.00
Uviđajući da će takav porast članari- 
predstavijati ozbiljnu zapreku statusu 
članova u mnogim zemljama, ICOM 
će redovnom osobnom članstvu omo­
gućiti olakšice. U tom smislu, Nacio­
nalnim komitetima tih zemalja omo­
gućit će se da zadrže polovicu iznosa 
članarina (ali samo) redovnog indivi­
dualnog članstva. Pregledom članstva 
i analizom utvrđena je lista od 16 ze­
malja gdje će se olakšice moći dobiti 
posebnim zahtjevom predsjednika ko­
miteta. Takve olakšice odobravat će 
se jedino ako za prethodnu godinu 
budu bar 75% podmirene članarinske 
obaveze redovnih individualnih člano­
va. Iste beneficije vrijede i za ostalih 
45 zemalja u kojima je dohodak po 
stanovniku manji od 1100 US dol. go­
dišnje (a koje nemaju dostatan broj 
članova da bi bio ustanovljen nacio­
nalni komitet) ali tek pod uvjetom da 
nacionalni komitet uspostave. Kako se 
ovim povećanjem članarine krše pra­
vila ICOM-a (koja povećanje ograni­
čavaju na maksimalnih 10%), u istom 
smislu je donesen amandman koji od­
luku o tome prepušta Izvršnom sa­
vjetu.
Istovremeno, zaključeno je da je po­
trebno razraditi strategiju stvaranja 
novih institucionalnih članova i stvara­
nja posebnih subvencija i olakšica za 
muzeje u zemljama u razvoju.
Veći dio rada odvijao se osnovan na 
istim temama, koje su bile raspravlja­
ne Savjetodavnom komitetu, samo 42
ovaj put zaključci nisu samo u obliku 
prijedloga.
Zabuna u pisanju liste kandidata-čla- 
nova za novi Izvršni savjet, učinjena 
na sastanku Savjetodavnog komiteta, 
uzrokovala je dugu i složenu raspravu 
unutar manevarskog prostora, omogu- 
ćenog spominjanjem i pozivanjem na 
nekoliko članova Statuta i nekoliko 
članova Pravila ICOM-a. Organizirana 
ljudska zajednica svoj život može zah- 
valiti jedino adm inistraciji.
Precizirani su i prihvaćeni ključni re- 
ferati za Generalnu konferenciju: H. 
Abranches (Angola): »Muzeji i kulturni 
identitet«, R. Hoggart (V. Britanija): 
»Muzeji i moderno društvo«; F. J. Ken- 
dall (Australia): »Dostupnost i raspro- 
stranjenost (raširenost) muzeja«; A. 
Waldis (Sw itzerland): »Samostalno
financiranje muzeja«; G. Cedrenius 
(Švedska): »Kolekcioniranje suvreme- 
nog kulturnog materijala«.
Savjet je podržao nacrt rezolucije koji 
su predložili Komiteti za konzerviranje 
i Komitet za izobrazbu kadrova, kojom 
se ustanovljava potreba izobrazbe ka- 
drova »za čuvanje i konzerviranje kul- 
turnog nasljeđa«. Savjet je izrazio na- 
du da će članovi ICOM-a, koji će pri- 
sustvovati radu kongresa o zaštiti kul- 





Slijedeća, 13. generalna konferencija 
iCOM-a održat će se u Londonu od 
24. 7. do 2. 8. 1983. godine pod nazi- 
vom: »Muzeji za svijet u razvoju«. In- 
formacije kojima raspolažemo prosli- 
jedili smo svim članovima ICOM-a u 
Jugoslaviji.
Izvršni odbor će učiniti sve kako bi 
što veći broj naših stručnjaka su- 
djelovao na tom jedinstvenom svjet- 
skom skupu. U tom smislu, te na 
osnovu uputa u ICOM-ovoj okružnci, 
stupili smo u kontakt s agencijom 
»Atlas«, odnosno odjelom American 
Express koji je službena turistička 
agencija konferencije. Molimo sve za- 
interesirane da se jave na adresu Na- 
cionalnog komiteta (MDC, Mesnička 5, 
41000 Zagreb), kako bismo pokušali 
organizirati zajedničko putovanje. 
Veliki troškovi puta i boravka, te koti- 






Sastanak Afričkog nacionalnog komi- 
teta ICOM-a. Obratiti se: Henrique 
Abranches, P. P. 2592, Luanda, An- 
gola.
1— 11, veljače, Dunedin, Novi Zeland
XV. naučni kongres o Pacifiku. Sekcija 
D —  »Muzeji u istraživanju Pacifika«. 
Obratiti se: The Secretary General, 
Pacific Science Congress, P. O. Box 
6063, Dunedin, New Zeland.
Potkraj veljače, Beringen, Belgija
Radna konferencija o industrijskom 
nasljeđu rudnika uglja. Obratiti se: 
Adrian Linters, TICCIH-Belgique, c/o 
Beginhof 59, B-3800 St. Truiden, Bel- 
gium.
24. srpnja —  2. kolovoza, London, Ve- 
lika Britanija
13. generalna konferencija ICOM-a 
(ICO/M ’83). Obratiti se: American Ex- 
press, Group Sales Office, 6 Haymar- 
ket, London SW1 4BS, UK.
16— 20. kolovoza, Sydney, Australija
Međunarodni seminar o muzejskoj do- 
kumentaciji. Obratiti se: J. C. Hodge, 
Hon. Secretary, Australian National 
Committee of ICOM, Dept. of Museum 
Studies, University of Sidney, 110 Dar- 
lington Road, Darlington, NSW 2008, 
Australia.
»Bulletin of the International Council 
of Museums — ICOM News«, v. 35, br. 
2, 1982, str. 12.
Plan rada JNK— ICOM-a 
za 1982/83. godinu
Slanje anketnog upitnika svim člano- 
vima ICOM-a;
slanje umnoženog poziva na sve mu- 
zeje i galerije Jugoslavije da se insti- 
tucije i muzejski radnici prijave u 
članstvo;
umnožavanje i slanje svim muzejima i 
galerijama Jugoslavije jednog materi- 
jala koji objašnjava ulogu ICOM-a; 
umnožavanje i slanje poziva muzeji- 
ma i galerijama Jugoslavije da prigod- 
nim aktivnostima obilježe Međunarod- 
ni dan muzeja;
slanje odobrenog programa rada svim 
članovima JNK ICOM-a; 
slanje obavijesti svim članovima JNK 
ICO|M-a o 13. generalnoj skupštini 
ICOM-a;
održavanje sastanka novog Izvršnog 
odbora JNK ICOM-a; 
održavanje skupštine JNK ICOM-a; 
uspostavljanje d ije la časopisa »Infor- 
matica Museologica« kao stalnog 
»glasila JNK ICOM-a (ili osamostalje- 
nje)«;
put i boravak predsjednika ili sekre- 
tara JNK ICOM-a na godišnjem sa- 
stanku Savjetodanog komiteta ICOM-a 
(sudjelovanje u radu ostalih komiteta, 
podnošenje izvještaja itd.); 
organiziranje otvorene plenarne sjed- 
nice JNK ICOM-a kao savjetovanja na 
temu »Suradnja muzeja i galerija Ju- 
goslavije«, oktobar, MDC i JNK 
ICOM-a;
osnivanje institucije nagrade »Muzej 
godine« za najuspjelije nove projekte 
ili postojeće ustanove; 
tiskanje brošure »Indeks muzejskih 
radnika, muzeja i srodnih institucija 
Jugoslavije« (kao zajedničko izdanje 
MDC-a i JNK ICOM-a, gdje bi MDC 
obavio sav posao) s posebno označe- 
nim članovima ICOM-a; 
projekt međunarodnog seminara za 
muzeologiju;
rad na organizaciji sudjelovanja čla- 
nova JNK ICOM-a na 13. generalnoj 
skupštini ICOM-a u Londonu 1983. 
ishođenje participacije republika i po- 
krajina te Komisije za Unesco u finan- 
ciranju rada JNK ICOM-a
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